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)LJ  9DULDWLRQVRIJULSSLQJIRUFHIRUDOOZRUNSLHFHPDWHULDOVIRU.1LQLWLDOIRUFH
)LJ  9DULDWLRQVRIJULSSLQJIRUFHIRUDOOZRUNSLHFHPDWHULDOVIRU.1LQLWDLOIRUFH
 &RQFOXVLRQ
,Q WKH SUHVHQWZRUN*ULSSLQJ IRUFH ORVVUHGXFWLRQ LV DQDO\]HG LQZHGJH SRZHU FKXFN E\)(PRGHO XQGHU WKH
HIIHFWRIFHQWULIXJDO IRUFHVDFWLQJDW WKHMDZVDQGIRU GLIIHUHQWZRUNSLHFHPDWHULDO 7KHILQLWHHOHPHQWUHVXOWVDQG
H[SHULPHQWDO UHVXOWV DUH UHDVRQDEO\ FORVH ,W LV IRXQG WKDW GXH WR FHQWULIXJDO IRUFH ZKLFK DFWV LQ WKH RSSRVLWH
GLUHFWLRQRI JULSSLQJ IRUFH GHUHDVHV WKH JULSRSLQJ IRUFHZLWK LQFUHDVH LQ URWDWLRQDO VSHHG)URP WKLV)(DQDO\VLV
HIIHFW RIZRUN SLHFHPDWHULDO RQ JULSSLQJ IRUFH LV DOVR VWXGLHG DQG REWDLQHG WKDWZRUN SLHFHPDWHULDO DIIHFWV WKH
JULSSLQJIRUFHDWWKHMDZV7KHZRUNSLHFHPDWHULDOGHQVLW\VLJQLILFDQWO\HIIHFWVWKHYDULDWLRQRIJULSSLQJIRUFH,WLV
IRXQGWKDWPDWHULDOZLWKKLJKHUGHQVLW\VKRZVODUJHUGHFUHDVHLQJULSSLQJIRUFH
5HIHUHQFHV
%,621%,$/ )DFWRU\RI7RROLQJ	&KXFNV3RODQG FDWDORJXHSRZHUFKXFNPDQXIDFWXUHU¶VFDWDORJXH
)HQJ3)<X'::X=-³-DZFKXFNVWLIIQHVV DQGLWVLQIOXHQFHRQG\QDPLFFODPSLQJIRUFHGXULQJKLJKVSHHGWXUQLQJ´,QWHUQDWLRQDO
-RXUQDORI0DFKLQH7RROV0DQXIDFWXUHUV ±
%LH]HQR&%DQG*UDPPHO5  (QJLQHHULQJ'\QDPLFV9RO,,%ODFNLHDQG6RQOLPLWHG/RQGRQSS
=+28&KHQJ<$1*+XD<RQJ<$1*/L.XL DQG 4,1*5RQJ  ³3LHFHZLVHPRGHODQGH[SHULPHQWRISRZHUFKXFN¶VJULSSLQJIRUFHORVV
GXULQJKLJKVSHHGWXUQLQJ´6WDWH.H\/DERUDWRU\RI )OXLG3RZHU7UDQVPLVVLRQDQG&RQWURO 6FLHQFH &KLQD 7HFKQRORJLFDO6FLHQFHV 

,SSROLWR5=RPSL$/HYL5  ³3RZHUDFWXDWHGWKUHH-DZFKXFNV$QDO\VLVRIJULSSLQJDFWLRQDQGLPSOLFDWLRQV´$QQXDO&,53±

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7KRUQOH\5+  ³$UHYLHZRIVRPHRIWKHSULQFLSOHVLQYROYHGLQFKXFNGHVLJQ´3URGXFWLRQ(QJLQHHULQJ ±
3DKOLW]VFK*:DUQHFNH+- ³2QWKHOLPLWLQJVSHHGRIKDQGRSHUDWHGWKUHHMDZODWKH FKXFNV´:HUNVWDWW%HWULHE ±
5DKPDQ07VXWVXPL0 ³(IIHFWRIVSLQGOHVSHHGRQFODPSLQJIRUFHLQWXUQLQJ´-RXUQDORI0DWHULDO3URFHVV7HFKQRORJ\±
.DODMG]LF0-âRODMD9% ³5RWDWLRQDOVSHHGOLPLWVIRUEDVLFW\SHVRIFKXFNV´$QQXDO&,53±
.RIL 1 0XGLDP 6 6  ³$ PRGHO IRU SUHGLFWLQJ WKH LQLWLDO VWDWLF JULSSLQJ IRUFH LQ ODWKH FKXFN´ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO $GYDQFHG
0DQXIDFWXULQJ7HFKQRORJ\±
0DVDKLUR' ³&RQVLGHUDWLRQVRIFKXFNLQJIRUFHLQFKXFNZRUN´%XOO-60(±
./LQJDLDK  ³'HVLJQ'DWD+DQG%RRN´0F*UDZ+LOOQG(GLWLRQ
$16<69  5HIHUHQFHPDQXDO
